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Continuant les tasques empreses des del mateix moment de 
la seva revitalització, al març de 1976, el Patronat d'Estudis 
His~òrics d'Olot i Comarca ha mantingut reunions periòdiques 
per tal de programar diverses activitats concretades dins l'àm-
bit cultural de la comarca de ·la Garrotxa. En e·l decurs de l'any 
1979, i com a més sobresortints. s'han portat a terme les se-
güents: 
- A la Sala ·d'Actes de la Biblioteca Municipal d'Olot, confe-
rència del Dr. Mn. Antoni Pladevall, President de l'Associa-
ció "Amics de l'Art Romànic", sobre el tema "L'art romà-
nri'* un tema modrem d'eS¡Iudi. Pr01blerr4àtica gene,rat de 
l'estudi dels seus orígens i evolució artística". La conferèn-
cia, celebrada el dia 2 de febrer, comptà amb bona assis-
tència de públic. A l'acabament va procedir-se al lliurament 
de premis als guanyadors del concurs periodístic "Josep 
Ciarà i Ayats", convocat l'any anterior per la Comissió Or-
ganitzadora del Centenari del naixement de l'esmentat es-
cultor olotí, de la qual formaven part diversos membres del 
Patronat d'Estudis. Històrics di'Oiot i Comarca. 
- El divendres dia 2 de març. se celebr.à una nova conferència 
a la Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal d'Olot. E1l Sr. 
Joan Casulà i Vilanova hi dissertà sobre el tema "Ex-
libris", el seu significat i el seu co•leccionisme. A partir del 
dia 3 i fins al dia 11 de març, s'exhibí una exposició d"'Ex-
libris" als locals del Centre Excursionista d'Olot. 
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- Conferència a cura del Sr. Josep Maria de Valls i Soler, 
President dels "Amics dels Goigs", de Barcelona, sobre el 
tema "Els goigs dintre de la literatura catalana. El seu ori· 
gen i evolució". L'acte, que va tenir per marc la Sala d'Actes 
de la Casa de Cultura d'Olot, va celebrar-se el dia 28 
d'abril. 
- A la Sala d'Actes de la Biblioteca Municipal olotina, el dia 
19 de maig. tingué lloc una confe-rència sobre "Emissió de 
paper moneda a la comarca de la. Garrotxa durant la Guerra 
Civil (1936-1939)", la qual va estar a cura de·l Sr. Jordi 
Alentorn i Vilà. 
- El dia 1. de juny s'adreçà escrit al Director General de la 
Fàbrica Nacional ·de Moneda i Timbre, de Madrid, interes-
sant l'edició d'un segell de correus que commemorés el 
250 Aniversari del Naixement a Olot del músic P. Antoni 
Soler i Ramos. La contesta no es féu esperar: les gestions 
resultaren infructuoses . 
- Adhesió a l'acte d'homenatge al Dr. Joaquim Danés i Tor-
ras, la celebració del qual coincidí amb les Festes ·de la 
Mare de Déu del Tura, i que suposà la inauguració del mo-
nument que es troba situat just a tocar la porta d'entrada 
de la Biblioteca Municipal, en la qual tant trebaHà l'esmen· 
tat historiador olotí. 
- Edició de l'obra del Dr. Miquel de Garganta i Fàbrega titu-
lada "Reminiscències olotines", Pregó de les Festes del 
Tura de l'any 1979. La publicació fou possible g~àcies a 
l'ajuda rebuda de ·la Caixa d'Estalvis Provincial de Girona. 
- Actes commemoratius del 250 Aniversari del Naixement del 
Pare Antoni Soler i Ramos. Les activitats relacionades amb 
l'efemèride van iniciar-se amb la conferència que, sota el 
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títol "El Pare Soler (1729-1783). La seva vida i producció 
musical", va pronunciar el professor Dr. Miquel Querol, 
Director de -l'Institut Espanyol de Musicologia de Barcelona, 
al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot el dia 30 de no,_ 
vembre. 
El dia 1 de desembre, als locals del Centre Excursionista 
d'Olot, va inaugurar-se l 'exposició "El Pare Antoni Soler i 
el seu temps", realitzada gr.àcies a ·la total coHaboració de 
Fòrum Musical de Barcelona. L'exposició va romandre ober-
ta al públic fins al dia 9 de desembre. 
Conjuntament amb l'Associació de Música Olot s'organitz.à 
el concert commemoratiu de l'efemèride en el qual, . comp-
tant-se amb el patrocini de l 'Excma. Diputació de Girona, 
Ajuntament dt'Oiot i Direcció General de Música, van pren-
dre part Maria Lluïsa Cortada (Clavicèmbal), Montserrat 
Torrent (Orgue) , Quartet Sonor, Coral Canigó de· Vic (Dir. 
Enriqueta Anglada) i Mercè Puntí (Soprano). El concert, 
que es veié molt concorregut, va celebrar-se el dia 7 de 
desembre al Teatre· Principal d'Olot. 
A la Sala d 'Actes de la Biblioteca Municipal d'Olot, · confe-
rència de clausura dels actes commemoratius del 250 Ani-
versari del Naixement del P. Soler. Era el dia 14 de desem-
bre i el Sr. Joan Casul.à i Vilanova va dissertar sobre "El 
P. Antoni Soler i Ramos, monjo de Sant Jeroni, músic cè-
lebre, fill d'Olot". 
Edició de·l volum "ANNALS 1978", el mes de desembre, en 
el qual es recullen diversos treballs d'investigació històrica 
realitzats l'any esmentat. El volum. amb prop de cinc-centes 
pàgi nes, conté un resum de les activitats realitzades per 
la institució, així com una relació de·ls membres que· en 
formen part. 
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